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Bangun Wahyu Utama. 2014. Dakwah Melalui Musik Metal (Studi Analisis 
Etnografi Komunikasi Dakwah Band Purgatory) Skripsi. Fakultas 
Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana 
dinamika dan proses komunikasi dakwah Islami melalui musik metal yang 
dilakukan oleh band Purgatory. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode etnografi komunikasi dari Cresswell, yang dalam sisi tertentu juga 
berfungsi sebagai grand-theory kedua di samping teori komunikasi dakwah Islam. 
Data hasil penelitian berupa hasil wawancara dan observasi disajikan setelah 
disaring berdasarkan satuan kategori penelitian yang penting untuk diteliti dan 
dibahas. Hasil penelitian berupa data hasil wawancara dan observasi disajikan 
setelah disortir/direduksi berdasarkan satuan kategori penelitian yang penting dan 
urgen untuk diteliti dan dibahas. Sesuai dengan metodologi etnografi komunikasi 
Creswell, tahapan-tahapan analisis dalam penelitian ini berorientasi untuk melihat 
setidaknya dua sisi dari fenomena yang diteliti; pertama, sifat-sifat khas yang 
melekat pada peristiwa komunikatif dari band Purgatory dan aktivitas dakwahnya, 
yang kedua, melihat dalam konteks sosio-kultural apa proses komunikasi dakwah 
tersebut berlangsung. Dengan demikian, inti makna dari suatu fenomena bisa 
dapat ditangkap oleh proses penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, proses 
komunikasi dakwah Islam Purgatory terhadap audiensnya yang terkenal dengan 
sebutan “Mogerz”, selain menjadikan musik sebagai daya tarik, juga pesan utama 
dari komunikasi dakwah itu adalah lirik lagu Purgatory yang berisi tema-tema 
keislaman; baik itu ajaran agama, perenungan filosofis, sampai pada tema-tema 
kesejarahan Islam. Proses komunikasi dakwah Islam yang dilakukan Purgatory 
tergolong unik bahkan kontroversial karena menggunakan musik metal sebagai media 
dakwah. Namun, di sisi lain, dengan melihat pada konteks sosio-kultural 
masyakarat Jakarta dengan karakteristiknya yang kompleks, maka dakwah ala 
Purgatory ini justru menemukan relevansinya. 
 

















Bangun Wahyu Utama. 2014. Da'wah Through Metal Music: An Ethnographic 
Analysis of Communication Studies on Communication Dakwah Purgatory 
Band Thesis. Faculty of Communication and Information. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
 
The purpose of this research is to recognize and understand how the dynamics of 
Islamic Da’wah and communication processes through metal music performed by 
Purgatory Band. The method used in this research is a method of Creswell’s 
communication ethnography, who in certain side also serves as a second grand-
theory communication theory besides Islamic da’wah communication theory. The 
results of this research in the form of interviews and observations data, presented 
after filtered/ reduced based on categories important research unit to be studied 
and discussed. Data research results in the form of interviews and observations 
presented after filtered/ reduced based on units of categories of research that are 
important to examined and discussed. In accordance with the methodology of 
Creswell’s ethnography of communication, the stages of analysis in this study 
oriented to see at least two sides of the phenomenon under study: first, the 
properties inherent characteristic of the band Purgatory communicative events 
and activities of preaching, the second, in the context of socio see what-cultural 
communication process propagation takes place. Thus, the core meaning of a 
phenomenon can be captured by this research process. Result of this research is 
the process of communication of Islamic propagation Purgatory against the 
famous audiensnya as “Mogerz”, besides making music as an attraction, it is also 
the main message of the communication of da'wah that is Purgatory song lyrics 
containing Islamic themes; be it religious teachings, the philosophical 
ruminations, until the Islamic historical themes. The communication process is 
done Purgatory message of Islam is unique even controversial because using an 
metal music as dakwah media. However, on the other hand, by looking at the 
socio-cultural context of Jakarta society with complex characteristics, the 
preaching style of Purgatory is precisely to find it’s relevance. 
 
Keywords: Ethnography, Da’wah Communication, Metal Music 
